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GLOSARIO 
 
 
ACTIVIDAD: Describe las tareas que desarrolla el proceso. 
 
ALCANCE: Donde empieza y termina el proceso, los elementos incluye y a quienes 
le aplica.  
 
CLIENTE: Son los procesos internos o externos que reciben insumos o información. 
 
CARACTERIZAR:Determinar los atributos peculiares de alguien o de algo, de      
modo que claramente se distinga de los demás 
 
ESTANDARIZAR: Proceso que mantiene las mismas condiciones produce los 
mismos resultados 
 
ENTRADA: Elementos o insumos que dan inicio a las actividades del proceso. 
Pueden ser documentos, registros, procesos internos o externos. 
 
PROCESO: Conjunto de actividades que se relacionan entre sí para la obtención 
de productos ó resultados. 
 
PROVEEDOR: Son los procesos internos o externos que confieren insumos o 
información. 
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RESUMEN 
 
 
El sector de los servicios en las últimas décadas, se ha ido consolidado con el objeto 
de adaptarlos a las necesidades del cliente de acuerdo a una serie de parámetros 
determinados, ésta tipificación del servicio se conoce como estandarización, y 
permite a la empresa desarrollar las actividades en secuencias lógicas para la 
adecuada prestación del mismo. 
El presente documento describe la propuesta para la mejora en la prestación del 
servicio de Arboricultura, planteando un método para la prestación del mismo. Se 
llevó a cabo el levantamiento de información de las tareas ejecutadas, materiales, 
equipos, técnicas y procedimientos de trabajo, como insumo para establecer una 
forma de hacer el trabajo, que mantenga las mismas condiciones y se produzcan 
los mismos resultados, en busca de la ejecución y mejoramiento de la eficiencia del 
mismo. 
 
 
 
 
 
PALABRAS CLAVE: Arboricultura, Bloqueo, Inyectologia, Poda, Tala. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
Bosque y Jardín Ltda, es una empresa familiar con una trayectoria de 11 años, 
dedicada a la prestación de servicios ambientales y forestales. Con el tiempo ha 
logrado adquirir experiencia en diversas actividades, sin embargo, en los últimos 
cinco años, se ha concentrado en la gestión de arbolado bajo redes de distribución 
eléctrica para el cliente CODENSA S.A. ESP, y dada la especificidad de ésta 
actividad, su ejecución, se ha convertido en una fortaleza para la empresa. 
 
La discontinuidad de la prestación del servicio por la modalidad de los contratos 
ejecutados para el cliente, propicia que el grupo de trabajo vinculado que se ha 
formado y que conoce la actividad se desintegre al finalizar el proyecto por los 
intervalos indefinidos sin actividad en la empresa. Por lo tanto al inicio de un nuevo 
servicio para el cliente, se establece un proceso de reclutamiento y entrenamiento 
tanto para el personal administrativo como para el operativo, lo que implica tiempo 
y dinero mientras se acoplan a la operación. Este tiempo podría reducirse si se 
contara con documentos que orientaran el proceder para la ejecución de 
actividades.  
 
Es por ello que el desarrollo del presente trabajo propone estandarizar el 
procedimiento para la prestación del servicio de arboricultura, basado en los 
requisitos de la norma ISO 9001:2015 para la empresa Bosque y Jardín Ltda.; como 
una herramienta que le permita a la organización brindar la información necesaria 
sobre las actividades requeridas para la ejecución de labores y lograr un 
comportamiento estable que asegure el complimiento de los objetivos en los 
tiempos establecidos. 
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2.  OBJETIVOS 
 
 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Proponer la mejora en la prestación del servicio de arboricultura de la Empresa 
Bosque y Jardín Ltda.  
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Describir el proceso de arboricultura, identificar su alcance, objetivo, actividades y 
recursos necesarios para su ejecución  
 
Establecer el método para la adecuada prestación del servicio 
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3.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
3.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
En la actualidad los sistemas de gestión de calidad definen la documentación de 
procesos y procedimientos; por dicha razón, es importante que la empresa Bosque 
y Jardín Ltda. documente los procesos críticos  a través de la estandarización para 
el funcionamiento de la empresa que están orientadas al logro de los objetivos 
propuestos. 
 
La planificación es el punto de partida para la buena ejecución y desarrollo de las 
actividades, es por ello que la documentación de los diferentes procesos orienta la 
buena realización y control de los mismos. 
 
La empresa Bosque y Jardín Ltda., lleva once años desempeñando labores 
enfocadas a la prestación de servicios forestales y dentro de las deficiencias, se 
percibe la falta de documentación de los procesos operativos, que son misionales 
para la empresa. Esta falta de información documentada, puede conllevar a errores 
operativos que pueden afectar por completo la prestación del servicio y por 
consiguiente la calidad del producto, generando una imagen desfavorable de la 
organización. 
 
3.2 JUSTIFICACIÓN 
 
Bosque y Jardín Ltda., durante sus once años de existencia, ha logrado adquirir 
confianza y buen nombre dentro de las compañías prestadoras de servicios 
forestales, jardinería y diseño paisajístico, así como una experiencia única en 
mantenimiento de arbolado con afectación a redes eléctricas en alta, media y baja 
tensión, convirtiéndose en su mayor fortaleza.  
 
Gracias a sus óptimos servicios, calidez humana, ética profesional y compromiso, 
ha logrado abrir paso en un mercado competitivo, el cual requiere de esfuerzos por 
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satisfacer las necesidades y requerimientos de sus clientes. La empresa desarrolla 
sus actividades en el marco de las legislaciones vigentes y requisitos de sus 
clientes.  
 
Para cumplir con estos requisitos, Bosque y Jardín ha tenido que reconocer la 
importancia de la calidad, y el hecho de que solo puede llegarse a alcanzar mediante 
una organización eficiente y un compromiso por parte de la gerencia para resolver 
las distintas características de calidad requeridas por sus clientes potenciales. 
 
Por ende, el interés de este proyecto, es mejorar la prestación del servicio de 
arboricultura, uno de los procesos que da lugar a las actividades principales que 
ejecuta Bosque y Jardín Ltda.,  a través de la documentación, como una herramienta 
de organización y mejora para la proyección de actividades, lo que generaría la 
capacidad de proporcionar un servicio con el debido conocimiento y control del 
mismo, que permita cumplir con la misión organizacional y satisfacer los requisitos 
y la percepción de la calidad del cliente. 
 
Así mismo, la normatividad legal vigente es más exigente y la competitividad al 
momento de realizar licitaciones es más estricta en cuanto a la solicitud y 
verificación de procesos documentados ya que ahora hacen parte de las 
especificaciones e intereses del proponente. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 
Con el objeto de orientar el problema planteado dentro de un conjunto de postulados 
que permitan explorar y reconocer las anomalías abordadas en el presente 
proyecto, a continuación se identifican los hechos que han marcado pautas 
importantes en la empresa objeto de estudio, se consultan conceptos, estudios y la 
normatividad que regula el proyecto a desarrollar para tener una conceptualización 
apropiada de los términos para interpretar. 
 
La empresa argumento de estudio, cuya razón social es Bosque y Jardín Ltda., es 
una organización constituida como persona jurídica el 24 de Abril de 2004, teniendo 
como objeto principal la explotación de todos los métodos legales en el área del 
medio ambiente, para la ejecución de actividades como dar asistencia técnica, 
estudios, desarrollo, ejecución de proyectos dentro y fuera del país, servicio de 
asesoría en ingeniería forestal, jardinería, paisajismo, arboricultura, estudios de 
impacto ambiental, aprovechamientos forestales, reforestaciones, servicios 
agrícolas, elaboración de planes de manejo ambiental. 
 
En los años que lleva de existencia, a grandes rasgos, ha realizado labores como 
Inventarios forestales para zonas de servidumbre de redes eléctricas en alta, media 
y baja tensión, Diseño y construcción de jardines, Elaboración de Planes de Manejo 
Ambiental, labores de poda y tala de árboles con afectación a redes eléctricas 
energizadas y aprovechamientos forestales. 
 
El resultado de estas actividades desarrolladas por Bosque y Jardín Ltda., han sido 
exitosas hasta ahora, sin embargo, no ha dejado evidencia de la metodología de las 
operaciones ejecutadas, lo cual ha influenciado su entorno comercial y organizativo.  
La incipiente planificación de actividades en aspectos operativos, ha generado falta 
de estrategias de mercadeo para la consecución de nuevos clientes y falta de 
información para el desarrollo de las actividades en marcha. 
 
Uno de los objetivos planteados por la organización para el año en curso es la 
obtención de la certificación de la calidad bajo la norma ISO 9001:2015, como 
estrategia para competir en igualdad de posibilidades en el mercado actual y para 
mejorar la imagen de los servicios ofrecidos. 
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Este hecho, enmarca la importancia que cobra para la empresa, la correcta 
definición y documentación de sus servicios, pues ello determinara el alcance de los 
procesos requeridos para ejecutar las próximas labores contratadas, permitiendo un 
desempeño adecuado con resultados claros y específicos, para reducir la 
variabilidad en la entrega de los servicios ofertados.   
 
La metodología empleada para proponer la adecuada prestación del servicio, fue 
una adaptación del planteamiento de George Kanawaty  (KANAWATY, 1996) :  
1. Seleccionar: El proceso a estudiar y a analizar.  
2. Registrar: Hechos relevantes y recolección datos.  
3. Examinar: Modo en que se está realizando el trabajo, cual es el propósito, la 
máquina que realiza dicho trabajo, la secuencia que se lleva a cabo y los 
métodos utilizados. 
4. Establecer: El método más eficaz y más práctico para realizar el trabajo.  
Como medio de descripción del proceso para la prestación del servicio, se utilizó el 
diagrama de flujo, como herramienta para guiar la ejecución del mismo. 
 
Para la identificación de peligros evaluación y valoración de los riesgos dentro de la 
caracterización del proceso de arboricultura se tuvo como base la metodología 
descrita en la guía técnica de implementación del SG-SST para mipymes publicada 
por el Ministerio de Trabajo y descrita a continuación:    
5. Valoración del riesgo: Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no 
del riesgo estimado, lo cual se desarrolla a continuación. 
 
6. Valor del riesgo: Multiplique el valor de la probabilidad por la severidad: 
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Teniendo en cuenta los documentos de referencia para el desarrollo del presente 
proyecto, se parte de la norma internacional ISO 9001:2015 “Estructura de Alto 
Nivel”, la cual marca la pauta en los Requisitos para sistemas de gestión de la 
calidad.  En el numeral siete de Soporte (7.5), información documentada; partiendo 
de ello, la documentación del proceso operativo en la prestación de servicios de 
arboricultura en la empresa Bosque y Jardín Ltda., aportará: 
 
1. Optimización y control de la operación  
 
La documentación de los procesos críticos en una organización genera las pautas 
de las actividades a desarrollar de acuerdo el servicio a ejecutar, lo que permite 
llevar un control de la operación, por consiguiente, contribuye a la planificación 
operativa, definida como el  “conjunto de acciones orientadas a establecer las 
acciones que adelantará la entidad para la prestación de los bienes o servicios, 
tomando como referente los requisitos de los usuarios, los legales, los de uso y los 
de la entidad” (Alcaldía Mayor de Bogotá,2007). 
 
 
2. Reducción de costos y errores   
 
La estandarización de los procesos lleva a pautas de planeación de las actividades 
para la prestación de los servicios, permite identificar los recursos para mejorar la 
productividad, lo que implica “mejor y más pleno aprovechamiento de cada uno de 
los recursos, se trate de materiales, maquinaria, instalaciones, mano de obra, y 
recursos monetarios” (Lefcovich, 2003), así como la identificación de los controles 
necesarios para obtener un buen desempeño en los procesos, reduciendo los 
costos y los errores.  
 
De manera que, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la necesidad de 
estandarizar el proceso de arboricultura para que la prestación del servicio 
mantenga las mismas condiciones y se produzcan los mismos resultados, lo cual es 
una base para la ejecución y mejoramiento de la forma de hacer el trabajo, elevando 
la eficiencia del mismo, en la empresa Bosque y Jardín ltda, es inminente. 
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MARCO NORMATIVO 
 
Teniendo en cuenta que parte de la planificación de los procesos, contempla el 
cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables a las actividades 
ejecutadas por la empresa Bosque y Jardín, es importante relacionar la 
normatividad que le aplica 
   
NORMATIVIDAD APLICABLE 
 
Referencias normativas para la Gestión del Arbolado: 
 
1. Decreto 531 de 2010 de la Secretaria Distrital de Ambiente SDA Por el cual se 
reglamenta la silvicultura urbana, zonas verdes y la jardinería en Bogotá y se definen 
las responsabilidades de las Entidades Distritales en relación con el tema y se dictan 
otras disposiciones. 
 
2. Acuerdo 028 de la CAR Por el cual se regula el uso, manejo, aprovechamiento 
de los bosques y la flora silvestre y la movilización de sus productos en la jurisdicción 
de la corporación autónoma regional de Cundinamarca CAR. 
 
3. Decreto 1791 del 4 de octubre de 1996 del Ministerio del Medio Ambiente: Por 
medio del cual se establece el régimen de aprovechamiento forestal. 
 
4. Ley 142 del 11 de julio 1994 del Congreso de la República: Régimen de los 
servicios públicos domiciliarios. 
 
5. Acuerdo 79 de 2003 del Concejo de Bogotá Distrito Capital: Por el cual se 
establece el Código de Policía de Bogotá Distrito Capital. 
 
6. Resolución 0536 del 7 de abril de 2000 de la CAR: Por la cual se acepta un Plan 
de Manejo Ambiental y se adoptan otras determinaciones. 
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7. Resolución 1312 del 7 de Noviembre de 2003 de la CAR: Por medio de la cual 
se modifica la resolución 0536 del 7 de Abril de 2000 y se adoptan otras 
determinaciones. 
 
8. Resolución 1735 del 14 de agosto de 2000, del Departamento Técnico 
Administrativo del Medio Ambiente, DAMA: Por la cual se exige el cumplimiento de 
un Plan de Manejo Ambiental. 
 
9. Resolución 1141 de 12 de Abril de 2006 de la CAR: Por la cual se adopta el Plan 
de Manejo Ambiental de la Zona de Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental 
de Bogotá y se establecen otras determinaciones. 
 
10. Directiva 18 de 2007 del Alcalde Mayor de Bogotá Distrito Capital: Que tiene 
por objeto Fortalecer las acciones de limpieza de la ciudad, en un trabajo conjunto 
de las instituciones del Distrito con el apoyo de la comunidad. 
 
11. Reglamento técnico de Instalaciones Eléctricas “RETIE” y reglamento técnico 
de iluminación y alumbrado público “RETILAP” 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 
                                                                        
 
5.1 MATERIALES 
 
Los materiales usados en el desarrollo del proyecto fueron papelería, software, 
computadores, 1 camioneta para los desplazamientos a campo, dispositivos de 
comunicación, cámara fotográfica 
 
 
5.2 METODOLOGÍA 
 
Tipo de Investigación. El tipo de investigación que se desarrolla es de carácter 
cualitativo en todas sus fases porque se reconocen características del proceso 
operativo de arboricultura que se desarrolla en la empresa Bosque y Jardín Ltda.  
 
Método de Investigación. La investigación se desarrolló en tres fases planteadas 
de la siguiente manera: 
 
FASE 1. Diagnóstico de la documentación existente 
 
-Consistió en la verificación del mapa de procesos de la empresa para analizar la 
interacción de los mismos para plasmarlo en la caracterización.  
 
-Identificar las actividades descritas para el proceso de arboricultura, para ello se 
recopilo la información correspondiente a los proyectos ejecutados y la metodología 
empleada en cada uno de ellos, con el fin de identificar el proceso adecuado para 
la prestación del servicio. 
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FASE 2. Visitas a campo 
 
Con el fin de registrar las actividades desarrolladas en el proceso de arboricultura, 
se llevaron a cabo varias visitas de campo a diferentes grupos de trabajo para 
identificar si las técnicas empleadas por cada uno se diferenciaban, lo cual llevo a 
identificar las tareas clave en el proceso. 
 
FASE 3. Documentación   
 
Una vez identificadas las actividades del proceso, se procedió iniciar la 
documentación del mismo, determinando el objetivo, alcance, responsable, 
entradas y salidas del proceso, plasmándolo en un cuadro donde se planteó la 
caracterización del proceso de arboricultura descrita en el ciclo PHVA (Planear, 
Hacer, Verificar, Actuar). 
 
Así mismo, Para hacer de forma más comprensible el proceso, se ilustró en un 
diagrama de flujo la metodología a seguir para la ejecución de actividades para la 
prestación del servicio donde se manifiestan los recursos, actividades la validación 
y seguimiento para la realización de cada uno de ellos, con el fin de controlar la 
operación. 
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6. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
 
FASE 1. Diagnóstico de la documentación existente 
 
De acuerdo con la metodología definida para cada una de las fases que dieron lugar 
al desarrollo del proyecto, fue sustancial la documentación recopilada a través de la 
información secundaria y primaria, donde se logró puntualizar en los procesos 
significativos que aportan valor a la empresa y que hacen parte de los objetivos y la 
misión de Bosque y Jardín Ltda.  
 
Dentro de los documentos encontrados, se verifica que hay procedimientos 
desactualizados que no describen el nuevo estándar de escalada, de acuerdo a la 
resolución 1409 de 2012, correspondiente al reglamento de seguridad para 
protección contra caídas en trabajo en alturas. Así mismo, los equipos y 
herramientas descritos para la ejecución de labores, son rudimentarios y obsoletos 
en comparación con los implementados en la actualidad. 
  
El levantamiento de información, referente a los proyectos ya ejecutados, confirma 
que las actividades de poda y tala de árboles, son las más desarrolladas y se 
involucran en la misión de la empresa dentro del proceso arboricultura, lo cual no 
está muy bien descrito y plasmado en el mapa de procesos identificado, así que, 
genera la idea que desde la planificación estratégica de la empresa, se presentan 
falencias ya que hay desconocimiento de los procesos clave que están directamente 
relacionados con la prestación del servicio. 
 
 A continuación se visualiza el mapa de procesos que contempla Bosque y Jardín 
Ltda.  
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Fuente:Bosque y Jardín Ltda, 2014 
 
Partiendo de la importancia en identificar los procesos claves u operativos, se 
indagó en compañía del fundador y Director Operativo de Bosque y Jardín Ltda., 
sobre los proyectos ejecutados, la trayectoria de la empresa, los resultados y 
productos finales, las actividades necesarias para cada proceso, etc, lo cual fue un 
insumo importante para determinar los procesos operativos o procesos misionales 
de la organización Bosque y Jardín Ltda, para lo cual se plantean dos procesos 
operativos que involucran el verdadero ser de la empresa, la arboricultura y la 
consultoría ambiental y forestal.  
 
El proceso de arboricultura está conformado por cuatro (4) actividades que incluyen 
las actividades que justifican la existencia y experiencia de la empresa. El proceso 
consultoría ambiental y forestal esa supeditado a los subprocesos planes de manejo 
y estudios de impacto ambiental. 
  
Continuando con la identificación, se consideró la gestión comercial como parte de 
la estrategia de la empresa, dado que identifica las necesidades del cliente y 
gestiona los canales de acercamiento necesarios para capturar su atención para la 
prestación del servicio. 
Imagen 1 Mapa de procesos evidenciado en el levantamiento de información 
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Dentro de los procesos de apoyo se reconoció la gestión de calidad, seguridad y 
medio ambiente, así como la gestión administrativa y logística junto con el proceso 
de compras. 
 
Una vez reconocidos los procesos, para visualizar su papel dentro del sistema y su 
interrelación con el proceso objeto de estudio, se planteó un esquema de los 
procesos clasificados en orden descendente en Estratégicos, Misionales y de 
Apoyo, como se presenta a continuación: 
 
 
Imagen 2 Mapa de procesos propuesto para Bosque y Jardín Ltda. 
 
Fuente: Autores, 2016 
 
Partiendo del esquema anterior, se identifican con mayor claridad los procesos 
misionales de Bosque y Jardín y se definen las actividades que componen cada 
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Imagen 3 Ejecución actividad de poda 
Imagen 4 Ejecución actividad de Tala 
proceso, para ello, al profundizar en el de arboricultura, se define: poda, tala, 
bloqueo y traslado e inyectología.  
Con el fin de dar a conocer la información recopilada referente al proceso, se 
despliega a continuación una descripción de las actividades que conforman el 
proceso: 
 
PROCESO DE ARBORICULTURA 
En bosque y Jardín Ltda. se le da el nombre de arboricultura al proceso que 
involucra las actividades de mantenimiento a todas las plantas leñosas maderables 
individuales para mejorar su salud, características estéticas, ó por afectación a 
infraestructuras.  Este mantenimiento puede contemplar actividades de: 
Poda: Es la eliminación de ramas vivas y muertas por aspectos fitosanitarios, 
de seguridad, fines estéticos o cuando presentan interferencia con algún tipo 
de infraestructura. 
 
  
 
 
 
 
Fuente: Bosque y Jardín 2013 
Tala: Es la eliminación total de un individuo arbóreo p o r  presentar 
deficiente estado físico y sanitario, o por afectación a infraestructuras 
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Fuente: Bosque y Jardín 2012 
 
Bloqueo y traslado: Actividad referente a la excavación alrededor del árbol 
a una distancia no inferior a 3 veces el diámetro del tronco, incluye el corte 
de raíces, la aplicación de enraizante, la conformación de un bloque o pan 
de tierra que contenga el sistema radicular y el amarre de dicho bloque para 
evitar su desmoronamiento o daño en las raíces contenidas y llevar a cabo 
su traslado a un lugar diferente. 
 
 
 
 
  
 
 
Fuente: Bosque y Jardín 2014 
 
Inyectologia: se lleva a cabo cuando hay una deficiencia nutricional en el 
árbol, incluye la preparación de la solución, perforación y conexión con el 
floema del árbol.   
 
 
FASE 2. Visitas a campo 
 
Para identificar las actividades que involucra la arboricultura, se desarrollaron visitas 
a campo y se inspeccionaron de los grupos de trabajo para establecer las pautas 
en la ejecución de la actividad, evidenciando técnicas para el ascenso y descenso 
de árboles, identificación de puntos de anclaje, manejo de equipos y herramientas, 
comunicación asertiva durante el desarrollo de la actividad. A continuación se 
presenta el registro fotográfico: 
Imagen 5 Ejecución actividad de bloqueo y traslado 
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Fuente: Autores,  2016 
 
 
 
 
 
Desplazamiento Señalización del 
Vehículo
Señalización de la 
Zona de trabajo
Alistamiento de 
Equipos
Diligenciamiento 
del tablero 
operativo
Inspección de 
Equipos y 
Herramientas 
Ejecución de la 
actividad
Acopio y repique 
de Residuos 
Vegetales
Charla Pre-
Operacional
Imagen 6 Resumen de actividades en campo 
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FASE 3. Documentación 
 
El proceso de arboricultura se desarrolla en dos etapas importantes las cuales 
influyen directamente en la prestación del servicio y el producto final para entregarle 
al cliente, por lo tanto, para documentarlo se dividió en la fase administrativa y la 
fase operativa.  
La fase administrativa involucra desde la recepción oficial de todos los documentos 
técnicos identificados aplicables al servicio contratado (medios físicos, electrónicos, 
referenciados, link internet, etc.), hasta la reunión de seguimiento de las labores 
arboriculturales 
A continuación se describe la fase administrativa 
 
1. Reunión de inicio de proyecto 
Recepción oficial de todos los documentos técnicos identificados aplicables al 
servicio contratado (medios físicos, electrónicos, referenciados, link internet, etc.) 
2. Planificar la prestación del servicio 
Fondos que van a destinarse para las inversiones en activos y capital de trabajo 
Especificaciones técnicas  
Requisitos del cliente  
Plazos de cumplimiento 
Niveles de servicio requerido 
3. Adecuación técnica  
Adecuar técnicamente las instalaciones de la empresa con la dotación de máquinas, 
herramientas, los equipos de trabajo y los suministros esenciales como papel, lápiz, 
sillas, escritorios, entre otros. 
4. Estructura organizacional 
Definir las responsabilidades y las personas que  apoyaran las labores para el buen 
desarrollo del proyecto 
5. Plan de contingencia  
Prever soluciones razonables en caso de generarse alguna situación que haga 
inviable el proyecto 
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6. Control operacional  
Verificar plan de calidad, salud ocupacional y medidas de manejo ambiental 
Verificar todos los planes y programas de control de riesgo aplicables a las 
actividades ejecutadas para el desarrollo del contrato (control de riesgo prioritario 
en altura, en espacio confinado, en izaje de cargas y elevación de personas riesgo 
eléctrico, etc.) 
7. Coordinar con el cliente  
Reunión aclaratoria sobre la prestación del servicio 
Validar el perfil y competencias de las personas responsables del cumplimiento de 
las actividades relacionadas con desarrollo del proyecto 
Todas las modificaciones a la información hechas por parte del cliente deben 
divulgarse 
8. Visita previa a ejecución de obra 
Levantamiento previo de información sobre los circuitos a intervenir (IPO, ATS) para 
identificar la actividad a ejecutar  
9. Programación de maniobras de trabajo 
Solicitud de avisos de prevención en los dispositivos (Int, CD, RC, S) sobre los 
circuitos a intervenir 
10. Ejecución de labores 
Poda o tala de árboles y recolección de residuos vegetales de manera técnica y 
segura, respetando la legislación ambiental vigente 
11. Supervisión de actividades durante y después de labores  
El cliente supervisa las actividades ejecutadas revisando cumplimiento en aspectos 
de calidad, seguridad y medio ambiente 
12. Emisión acta de conformidad del cliente 
13. Facturación de actividades ejecutadas  
14. Reunión de seguimiento 
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Imagen 7 Fase administrativa del proceso de arboricultura (Anexo A) 
Fuente: Autores, 2016 
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El cliente verifica el desempeño de las actividades ejecutadas y genera 
observaciones y recomendaciones en caso de requerirse 
La fase operativa describe las actividades desarrolladas en campo, que son objeto 
de la prestación del servicio.  
 
A continuación se describe la fase operativa: 
 
 Actividad de Poda:  
Poda de control:  Corte de ramas de la  copa  del  árbol  para  eliminar interferencias  con  
las  redes  de servicios  públicos  o  con edificaciones 
Poda  de  mejoramiento  o  sanitaria: Corte  de  ramas secas, quebradas, muertas o 
enfermas. 
Poda de estabilidad: se efectúa a una especie vegetal para dar la estabilidad y disminuir 
el riesgo de volcamiento o desgarres. 
Poda  de  formación: Tratamiento para  mejorar el aspecto estético  de  la  planta,  y mitigar  
su  potencial  interferencia con estructuras físicas urbanas.  
Condiciones Generales: Verificar las condiciones generales del árbol: forma, altura, 
especie, presencia de ramas colgantes, entorno, estado fitosanitario, cercanía a 
estructuras; Usar equipos de protección contra caídas certificados; Sé debe dejar evidencia 
del antes y después de la intervención. 
Actividad de Tala: 
Tala: Tratamiento silvicultural en donde se elimina totalmente un individuo arbóreo debido 
a su deficiente estado físico y sanitario, afectación a infraestructuras (eléctricas, 
edificaciones, telecomunicaciones, entre otros), motivos de seguridad o con fines 
comerciales. 
Tala común: Eliminación total del individuo arbóreo que no presenta mayor nivel de 
complejidad y se puede realizar utilizando las técnicas de ascenso en árboles. 
Tala por seccionamiento dirigido: Eliminación total del individuo arbóreo con alto grado de 
complejidad, debido a interferencia con redes eléctricas, edificaciones, espacio reducido, 
entre otros; para lo cual se usan apoyos adicionales como carro canasta y maniobras de 
desenergización. 
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Condiciones Generales: Para la ejecución de una tala, se debe tener el permiso (concepto 
técnico o resolución) de la autoridad ambiental respectiva, en donde avala la aplicación de 
este tratamiento silvicultural. 
Cuando se realiza tala de árboles con interferencia de redes eléctricas, siempre se debe 
respetar las distancias mínimas de seguridad.   
Para un podador experto en MT, y a una altura de 2600 metros sobre el nivel del mar la 
distancia mínima de seguridad es de 80 cm. 
Por seguridad y facilidad en la ejecución de la tala, se debe realizar el descope total del 
individuo con el fin de minimizar el riesgo de desviación en el ángulo de caída del tronco. 
Se debe tomar registro fotográfico antes y después de la intervención silvicultural del 
individuo arbóreo. Para realizar este registro, tanto la foto inicial como la final deben 
tomarse desde el mismo ángulo para evidenciar el tratamiento realizado. 
 
Actividad de Bloqueo:  
Esta actividad  corresponde a la excavación alrededor del árbol a una distancia no inferior 
a 3 veces el diámetro del fuste, que incluye el corte de raíces, la aplicación de enraizante, 
la conformación de un bloque de tierra que contenga el sistema radicular y el amarre de 
dicho bloque para evitar su desmoronamiento o daño en las raíces contenidas. 
 
Actividad de Traslado: 
Esta actividad corresponde básicamente a la movilización del árbol del sitio de bloqueo al 
nuevo lugar de establecimiento. 
Para su movilización, debe protegerse para evitar lesiones en el fuste y la copa del árbol, 
para ello puede envolverse en una taleguilla hecha en polisombra o geomembrana, sin que 
se le ajuste, para reducir las posibilidades que se seque o que el viento la dañe.  
A continuación de presenta el diagrama que describe el paso a paso de las actividades, con una 
breve referencia que orienta la ejecucion de las mismas : 
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Fuente: Autores, 2016 
 
Imagen 8 Diagrama de flujo fase operativa proceso de arboricultura (Anexo  B) 
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Caracterización Proceso de Arboricultura 
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Para verificar la información anterior de adjuntan los siguientes anexos 
A. Caracterización del proceso de Arboricultura  
B. Fase Administrativa 
C. Fase operativa 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 9 Caracterización proceso de arboricultura (Anexo C) 
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CONCLUSIONES 
 
 Con esta propuesta, Bosque y jardín Ltda, tiene un insumo de las actividades 
secuenciales necesarias para la prestación del servicio, la descripción de los recursos, 
los posibles riesgos a los que se enfrentan en su ejecución, los documentos de 
referencia y los registros que soportan las actividades realizadas, orientando el proceso 
a la prevención de ocurrencia de errores, llevando a la mejora del mismo. 
 
 Se determinaron las actividades necesarias para la prestación del servicio y se 
describieron en un diagrama de flujo dando respuesta a uno de nuestros objetivos. 
 
 La propuesta planteada siempre será susceptible a mejoras en tanto se lleve un análisis 
y control de las actividades allí descritas de acuerdo a la fase número tres. 
 
 El método para la prestación del servicio es la más apropiada, dados los resultados 
obtenidos en proyectos anteriores, donde los niveles de servicio requerido fueron los 
alcanzados de acuerdo a solicitud del cliente. 
 
 Mediante la propuesta de la mejora del procedimiento de Arboricultura se lograra 
manejar una metodología más estricta que asegure el complimiento de los objetivos. 
 
 De acuerdo al diagnóstico realizado para optimizar el proceso de Arboricultura se puede 
concluir, que la prestación del servicio para la ejecución de actividades será más 
eficiente y efectivo siguiendo los parámetros descritos anteriormente. 
 
 La ejecución de mejoras en los procesos administrativos y productivos impacta 
directamente en el aumento de producción, en la calidad del servicio y en el 
mejoramiento continuo de la empresa, dando como resultado una alta competitividad 
en el mercado. 
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Recomendaciones 
 
 Implementar la propuesta sugerida, como una herramienta práctica para mantener las 
mismas condiciones y producir los mismos resultados, así como para capacitar al 
personal que lo utilizará. 
 
 Ajustar las veces que sea necesario el procedimiento para la prestación del servicio de 
arboricultura, buscando siempre la forma más práctica de realizarlo 
 
 Controlar la ejecución de las actividades desarrolladas, para evitar la ocurrencia de 
errores que pueden llevar a pérdidas de tiempo y dinero en la prestación del servicio  
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